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líolctin ©Mal 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe i estfe periódico en la Redacción casa de los Sres. MISON BEIIMANO á 80 rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se inserl iráu 
á medio real linea para los suscrilores, y un real linea para los que no lo sean. 
Luégo tjue los Sres. AícnWes y Swrtlnrios reciban los immtrot del BoUlia 
que cóhéspniiilan a l distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
Cústúmbre, donde pénnaaecerá liaslá al recibo del tmmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada ai lo.—Ei Goberna-
dor, P e d r o E l í c e s . 
P A U T E O F I C Í V! 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
C a p ü a n i a y tucra l de Cas l i l la 
la Vie ja .— E . 31.—Sección 1 . " — 
E J M:—Orden dé S. E fecha 19 
de Sél iembre. 
E l Sr . Subsecretario de l M i n i s -
te r io de l a Guerra me dice en 29 
d e l mes de Agos to lo que s igue : 
—Exorno . Sr. — E l Sr. M i n i s t r ó 
de i l a Guerra me dice en. 29 d e l 
ines de A g o s t o ' l o que s igup .— 
E x e m ó ; ' S r . — E l Sr. Min i s t r o de 
l a Guerra dice h o y 4 los D i r ec to -
res generales,'de .us nrnias é ins-
t i t u t o s de l E j é r c i t o l o s igu ien te : 
—Ocurr iendo con frecuencia que 
los ind iv iduos que se encuen t ran 
con l icencia semestral se v e n p r e -
cisados para ganar su sustento á 
trasladarse de l pueldo que se les 
des ignan corno residencia á los 
inmediatos de la misma p r o v i n -
cia; l a -Reina ' ( q . 'D ; g ) se ha ser-
vido 'disponer que autor ice V . E . 
á los Uefes de los Cuerpos de su 
mando para que concedan íi ios 
ind iv iduos de l a 1.* reserva l a v a -
r i a c i ó n de los puntos de residen-
cia que t e n g a n s e ñ a l a d o en sus 
l icencias semestrales cuando j u s -
t i f icadamente lo so l ic i ten , dundo 
cuenta á V . 15. de las concesio-
nes que acuerden por' dicho c o n -
cepto y quedando por l o t a n t o de-
rogado l o que en opos ic ión con 
lo que queda prevenido se d i s p u -
so en Real drden de v e i n t i t r é s de 
Marzo ú l t i m o . Be l a de S. M . co -
municada por dicho Sr. Min i s t r o 
lo ' t raslado á V . E . para su cono-
c i i u i e n t b . — Y yo lo hago A V . S. 
4 f in de que para conocimiento de 
todos los ind iv iduos á quienes i n -
teresa se pub l ique en e l B o l e t í n 
oficial do esa p rov inc ia . 
Lo que se inserta p a r a ronoci-
inienlo de todos los individuos 4 
que se refiere en esta Mocil dispo-
s ic ión. 
'¿ean 21 tic Setiembre de 1868, 
<^¿!l Ilrir/adier tíoherrtador f»»-
tila>-, J o s é Brandis . 
C a p i t a n í a gene ra l de Cas t i l l a 
l a V i e j a . — E . M . — S e c c i ó n 2 / 
— E l Seflor I n t enden t e m i l i t a r de 
este d i s t r i t o con fecha S de l ac-
t u a l me dice l o que s i g u e . — E . S. 
— E l retraso con que j u s t i f i -
can su' exis tencia a l g u n o s S e ñ o -
res Jefes y Oficiales en s i t u a c i ó n 
de reemplazo, y m u y p a r t i c u l a r -
men te los Caballeros pensionisr 
tas de S. He rmeneg i ldo , produce 
que se h a g a n bajas en las n ó m i -
nas de aque l l a é p o c a en p e r j u i -
cio de l a p e r c e p c i ó n j u s t a de sus 
haberes; y l a necesidad de hacer 
rectificaciones en las del mes i n -
mediato r e c l a m á n d o l e s l o que en 
aquellas se les dedujo.—Para e v i -
t a r estas complicaciones t r a t á n -
dose d é mas de doscientas i n d i v i -
duos y e l cons iguien te per juicio 
á los interesados, ruego A V . E . 
se s i rva preveni r en l a cirden g e -
n e r a l ai l o tuviese ¿ b ien y que 
esta se pub l ique en los Boletines 
oficiales de las provincias para 
conocimiento de todos; que l a 
rev is ta mensua l a d m i n i s t r a t i v a 
se paso por los Sres. Jefes y O f i -
ciales de las referidas clases ante 
e l Comisario de Guerra , 6 en de -
fecto de aquel , ante e l A l c a l d e 
de l a respectiva local idad desde 
e l dia l . f a l 3 de cada mes, co -
mo e s t á dispuesto en e l r e g l a -
I m e n t ó aprobado por Real drden 
' do 15 de Jun io de 1868: y que 
j siempre que jus t i f i ca ren en p u n -
| to que no sea e l de su dest ino 
! en l a casil la de los mismos sema-
! nif iesten e l m o t i v o y au to r i za -
• c ion que para e l lo t u v i e r e n . — M e 
• pe rmi to elevar i V . E. u n mode-
\ lo de l j u s t i f i can te de revis ta , pa -
i r a fac i l i t a r mas e l que no se o m i -
[ t a n i n g u n o de los requisitos pre-
venidos y en c u y a e x a c t i t u d 
se h a l l a n interesados dichos Se-
ñ o r e s Jefes y O f i c i a l e s — Y con 
i n c l u s i ó n de u n modelo de l j u s -
t i f i can te dé revis ta que se c i t a , 
l o traslado á V . S. á fin de que 
disponga su i n s e r c i ó n en e l B o -
l e t í n of icial d? l a p rov inc ia para 
que l l e g u e íi conocimiento de 
todos los Sres. Jefes y Oficiales 
á quienes comprende y se de a es-
ta d i spos ic ión e l m á s exacto c u m -
p l i m i e n t o . 
Lo que de drden de S. E . se • L e ó n 20 Setiembre 1 8 6 8 . — E l 
hace saber para conoc imien- , B r i g a d i e r Gobernador M i l i t a r , Jo-
t o y c u m p l i m i e n t o de cuanto se ¡ s é B r a n d i s . 
previene en l a misma . I 
MODELO QUE SE CITA. 
D I S T R I T O M I L I T A R DE C A S T I L L A L A V I E J A . 
PROVINCIA DE MES DE 
Cuerpo de 
6 
A r m a do . 
j u s t i f i c a n t e de l a rev is ta admin i s t r a t i va del presente mes. 
Grados. 
Comandante . 
ClflSGS. 
C a p i t á n . 
Nombres. 
D . P . d e T . y T . 
Situncion. Destinos. 
Disfrutando Real 
l icencia que empe-
zó en ( t an tos ) y 
¿ t e r m i n a en ( t a n -
tos.) 1 
D u e ñ a s 1.° de Agosto de 1868. 
F i r m a del interesado. 
E l Alcalde constitucional de Dueñas 
CerUJko: que el Caballero Oficial, ó Jefe, que antecede se me h a p r e -
sentado en acto de revista hoy fecha til s u p r a . 
F i r m a del A l c a l d e . 
Sello de la Alca ld ía . 
NOTA. Los indiv iduos que pertenezcan á cuerpos d e s i g n a r á n e l 
B a t a l l ó n y compai l ia . — H a y u n sello. 
E s COPIA. 
E l Br igad ie r Gobernador M i l i t a r , 
B r a n d i s . 
S e órden del Excmo. S r . C a p i -
tán general de este distrito fecha 
3 del actual se comunica la s i -
guiente órden general. 
iDebiendo tener l u g a r e l c o n -
curso de oposiciones para i n g r e -
so de f a r m a c é u t i c o s de l Cue r -
po de Sanidad m i l i t a r c u y a c o n -
vocator ia se h a l l a inser ta en l a 
Gaceta de 12 del ac tua l , se ser-
v i r á V . S. disponer se p u b l i q u e 
esta no t i c i a en e l B o l e t í n o f i c i a l 
de esa p rov inc ia para conoc imien -
t o de todas las c l a s e s . » 
L o que se publica de órden del 
E . S . Capitán general p a r a los 
fines expresados. ¿ e o n ZO .-'cliem-
'bre 1 8 6 8 . — E l tiriyadier Gober-
nador mil i tar , J o s é Brandis . 
Scgtirtdn reserva de la pro-
vincia de Lean. 
Por Ileal úi-tlcn de '20 del 
acliiiil, se lia díg-nado S. Al . J.i 
Itein» ((]. O. {,'.) disponcr'quc-
du sin efecto la presentación 
¿ir esta .'Cnpital, e|. |>rttuero 
del tucs de,Octubre pióxiino, 
dé los qaiñtos alistados pa'ra 
Ultramar; los cuales permane-
cerán en sus casas hasta nue-
va urden. León 22 de Se-
tiembre de 1K68.= E1 Co-
lii.Vndaiite Jefe," Francisco de 
Fiieiilea. ' 
I n s é r t e s e — B r a n d i s . 
íiÜL"Ü'OBÍÉRNÓ' ÜE 'PRbVIÑCU. 
. . . C I R C U L A R . •• , • .: 
• v- . • i ! . : ¡ ! ¡ . . K í [ j á - ; ' 3 5 4 ; « - • 
L n Direcc ión general de P r o -
piedades y derechos dfil Estado me 
dice lo siguiente, . / . i . ' • '•' 
•Por e l Min is te r io de-Hacienda 
se l i a comunicado á esta U i r e e -
c ion General;1 con 'fecha -27 de 
A g o s t ó ú l t i m o , l a Real firdéri que 
SigUe: 
« l lu io .S r . r r : I Í l J2xe i i io . .S r . . P r e -
sidente de l Consejo de Min i s t ros , 
como Presidente de l a C o m i s i ó n 
noml i rnda para l a e j e c u c i ó n do l a 
l o y de l Pa t r imonio Real , d i jo á 
este Min is te r io ; ' con ' fecha 4 ' ' d e l ' 
cor r ien te mes, lo que s igue :— 
K x c m o . S r . — l i l Inves t igador de 
Propiedades y Derechos d e l E s -
tado de la p rov inc ia de Valencia" 
ha .ac .ud idoA - l a íBa i l í a genera l , . ! 
pr.opQ.nii)nt[o;que se! est iendan las 
funciones propias , d é su cargo i . 
l a i . l i i enes - d e l - l í e a l i P a t r i m o n i o , 
ofreciendo dedicarse ' á aver iguar 
las lincas que en todo , i en pa r -
t o , e s t é n indebidamente p o s e í -
das por quienes no fueren sus 
d u e ñ o s , y correspondan a l dicho 
Pa t r imon io de S, M . ; y pidiendo 
que su trabajo sea ' re t r ibuido con 
el mismo d iez^y siete por c iento 
con quo se l o recompensa e l 
a n á l o g o que presta a l Es tado. 
I 5 n . \ i s t a do, esta s o l i c i t u d , y de 
l o q u é propuso l a A d m i n i s t r a -
c ión de l a Real Casa; Conside-
r . indo que los intereses de l Es t a -
do, no sólo e s t á n unidos á los do 
é s t a , sino quo en el los t iene una 
p a r t i c i p a c i ó n . tresoveces mayor ; 
l a U o m i j i o n que presido, en se-
s ión (ie ayer , a c o r d ó que, por r e -
g l a genera l , se confiera á los I n -
vestigadores do Propiedades y 
Derechos' de l l í s t a d o l a ^ a y e r i g u a -
c ion y denuncia : ' i l ' lá ' Á d m i n i s -
t r a c i o n de l mismo Real P a t r i m o -
n i o , , , . ^ las ¡ p r o p i e d a d e s , y dere-, 
chos.quc á l a .Casa í i e a l corres-
ponda!)' y . p q r t o h é z c a n , med ian-
te él, p remió del diez y siete' por 
ciento cijnqíio e í . l i s t ado recom-
pensa este cargo; y ' como no seria 
equ i t a t i vo que se. r emunera ra l a 
i n v e s t i g a c i ó n , . , c u a i i d é .diera,.re-
sultados, l e g i t i m o s l ' e x c í ú s i v a -
mente'"cpni 'cargo,, ¡i los haberes 
p a t r i m o ' i u a i é s de 3 i l ' . , pues que 
e l setenta y c inco por ciento de 
l o descubierto ó a e l á r á ' d o rió' h á r 
de ser para acrecerlos y formar 
par te de ellos, l a C o m i s i ó n acor-
dó t a m b i é n , por considerarlo/de 
toda j u s t i c i a , que d i cho premio 
sea pagado en p r o p o r c i ó n , de l o 
que se a t r i b u y a a l Estado y á l a 
Rea l Casa, esto es,' que sea de 
cargo d e l p r imero (el setenta y 
cinco por ciento de l a r e m u n e r a -
eioh á los Invest igadores , y e l 
resto de l ve in te y c inco por c i e n -
to de cargo de l a segunda; satis-
faciendo é s t a , s i embargo l a t o -
ta l idad para l l e v a r los oportunos 
adeudos á las cuentas que con 
las oficinas p ú b l i c a s sostiene por 
r a z ó n de las enajenaciones de 
fincas y derechos reales. Todo l o 
qne pongo en conocimiento de 
V . I i . , en v i r t n d de l ejpresado 
acuerdo, para l ó s 'fines q ü e ¿ o r -
r é s p o n d a n en e l Min i s t e r io de su 
d igno c a r g o . — E n su v i s ta , y 
c o n f o r n i i n d o s é S. M . con l o p r o -
p u é s t o por,, esa D i r e c c i ó n , se ha;, 
servido mandar ,qu i i ; se. c i rcu le 4 
los Gobernadores de las p r o v i n -
; c i a s ¡ l a c o m u n i c a c i ó n preinserta, 
.para que, por su conducto l l egue 
á not ic ia de las Adminis t raeionos 
do Hacienda p ú b l i c a é ' I nves t i ga -
dores, s in per ju ic io de que se 
pub l ique t a m b i é n en los p e r i ó d i -
cos oficiales, p a r á ' . q u e . n o , ¡ p u e d a 
desconocerse n i oponerse o b s t á -
cu lo a l g u n o & aquel los f u n c i o -
narios per las personas á quienes 
afée te .—rDe. Real orden, c o m u -
i i ieada .por e l Sr.K Min i s t ro de 
Hacienda, Jo d igoA V . 1. para sn 
i n t e l i g e n c i a y efectos o p o r t u n o s . » 
, , Lo que traslado á V . S. para 
su conocimiento y ¡l los fines quo 
en la misma se previenen; c u i d a n -
do m u y pa r t i cu la rmen te do que 
se inserte en e l B o l e t í n oficial de 
esa p rov inc i a para los efectos que 
correspondan. 
Dios guarde á V . S. muchos 
¡ iños. Madr id 19 de Setiembre de 
1 8 6 8 .— J u a n de l a Concha Cas-
t a ñ e d a » 
L o que se anuncia en este p e -
riódico ojicial, en v irtud á lo dis-
puesto p o r la Superioridad y á 
los J/nes que l a misma indica. 
León 2 1 Setiembre 1808. 
I ' E L GOBERNADOR, 
P e d r o B l i o e s 
HACIEXÜA.—NEdoCUUO UNICO. 
f i f i ID. 355. 
E n e l s i r teo celebr. ido en M a -
dr id e l dia 18 para adjudicar e l 
i . remio de 25') escudos concedido 
é n cada uno á las h u é r f a n a s de 
M i l i t a r e s y pa t r io tas muer tos en 
c a m p a ñ a , ha cabido en suerte d i -
cho premio á D o ñ a LsJsa V a l l a -
d o l i d , h i j a de p . Francisco; M . N . 
de l a v i l l a de Car ranque , .muer -
to en e l campo de l honor . ' 
L o que se inserta en el Jlolelin 
oficial, de órden del S r Director 
¡leneral.dc^ Mentas .Estancadas y 
J.oierias p a r a que llegue á noticia 
d é l a interesada. Lqon 20¡de S e -
tiembre de Í 8 ü 8 ¿ . . . . i r ;, 
! " ' ' E L G O B l í R N A D O R , 
Pedro Elioe». 
GOBIERNO' DE U PROVINCIA 
DE FALENCIA. 
Conladurin de fandot promncialti.— 
Emprctlito tle m millón de mudoi 
• t f t c tmu. 
Setjmda suba:ta. 
Autorizada la Diputación de esla 
provincia, por Kenl decreto' de 2'^ del 
actual para contratar un empréslilo de 
ún millón de escudos efectivos i con-
jurar en lo posible la calamidad que 
aflige á ia mayoría de los vecinos de la 
misma, por la carencia lotal da cose-
cha en muchas localidades y con el 
objeto de prevenir el que en el afio 
próximo innicili ln puedan recolectar-
se los frutos mediante lo que es indis-
pensable antiripar i los labradores, 
que mas lo necesiten, algunas canti-
dades para la compra de semillas con 
destino o su reproducción asi como el 
dar ocupación y alimentación, á tos 
numerosos braceros quo carecen de 
ella, por la causa antes enunciada he 
dispuesto de conformidad con lo acor-
dado por la citada Corporación pro-
vincial, que se'anuncie y adjudiqiie 
por medio de pública licitación'el'em-
préslito de un iniljon de escudos efec-
tivos por 'acciones de i doscienlos cado 
una; el dia 22'del actual á las doce de 
su mañana; con sujección^n'.un.íodo ¿ 
lasbníos que en el citado dccrélo se es-
tablecen y condícionéi» 'que á' coiili-' 
nuacion u: cs|ircsaii; cuyo 'acto lendrJ 
logar en el salón de la Diputación pro-
vincial, que estii enclavado' en el ediG-
cio qne^ • ocupan Jos . oficinas de hsle 
Gobierno titulado San Francisco: 
1." Se cinitiriiu tontas acciones de 
a iló'scienlos escudos nominales" cada 
uiia. cuantas sean necesarias i produ-
cir el millón de' escudos efectivos, las 
cualcs'seran nrnorlizabíes' por dozavas 
p irles y sorteos ünuos, veiiiicáiidose 
el primero el 1S de Selieínbre de 1870 
y disfruianln un interé) de uii seis por 
ciento anual jia^aijero : por semestres 
vencidos cuya pricnero fecha de abonó 
de intereses será :la de 30 de Marzo 
de ISGO. 
•2.' ( a negociación de las acciones 
se liarA por medio de . subasta pública 
que se verificará onte la Diputación 
provincial presidida por mi autoridad 
y con asistencia precisa de un Notario 
público ei dia y hora antes señalado. 
3 ' l'ora lomar parle en la subasta 
es preciso que el ' licitador ocoiupañe 
el documenlo que acredite babor con-
signaik, en la Depositarla provincial 
el cinco por cíenlo del valor nominal 
de las acciones que pretenda adquirir. 
A los tomadores, cuyas proposiciones 
no hayan sido admitidas, les, será de-
vuelto inmodialameiite de terminado 
el aclo de la hcilacion el documento 
que jiislifiquc el depósito: pero (I los 
que les sean adniilidassuspropojiciones 
no se les devolverá, sino-que les servi-
rá de ingreso para el completo pago de 
las que se les adjudicare. 
i . ' Las1 proposiciones se verificarán 
por pliegos cerradas i , los cuales se 
acompañará la carta de depósito de 
que h ibla la condición anterior,,deter-
minando en ellas y en letra el número 
de las decíones ó que aspira y la canti-
dad efectiva por ciento nominal ii que 
hace la proposición, consignándola en 
escudos y nii'ésimas sin fracciones de 
estas, y teniendii en cuerna que no 
se admitirá proposición que biije' del 
ochenta y siete en efectivo por el cien-
to nominal. L 
o.* No es requisito indispensable 
que los interesiídos se presenten al acto 
de la subasta, pudiendo hacerlo, di r i -
giendo sus pliegos con las condiciones 
que se citan a ia Secretaria da la Di 
>• -' ' • i.: i " ' : / 
potación provincial antes del dia seña-
lado. 
6.' La licitación daré principio con 
la lectura del Itral decreto de 23 del 
actual, autorizando este empréstito, las 
bases del mismo y el presente pliego 
de condiciones, continuando la opera-
ción por las propÓMciones que se h i -
cieren, después de lo que el presiden-
te trascurrida que'Hayo -sido la p r i -
mera media hora de abierta , la licita-
ción, manifestará el quedar cerrado el 
tiempo para admisión de pliegos en 
demanda de acciones, ó retirar los 
presentados. Seguidamente procederá 
á la apertura de los pliegos presenta-
dos por riguroso órden de prioridad en 
su entrega, Leídos, que¡,sean,, se colo--
carán por órden de niajorá menor tipo 
de adquisición, y entre las que resul-
ten iguales por.el de ^u preseiitacion. 
,7 . ' No se admiíirá nías proposicio: . 
nc¿ que las necésarias'á ' cubrir ¿1 mir-, 
llon de escudos efectivos y estas con 
estricta sujeccion al "órden determina-
do en la condición anlerior; p.ero'si lo 
que no es de esperar, no resultasen 
tomadores paia todas las acciones, la 
Diputación se reserva el,derecho de 
abrir nueva licitación,- sienipre qué lo 
crea necesario. 
: . 3 . ' Terminado el acta de la jubas-
la ie dará conocimiento al Excmp. Se-
ñor, Ministro de la Gobernación de.su , 
resultodo para qiie se digne hacerlo i 
S. M por si merece su Real aprobación 
que dó obtenerse, sij publicará; éri el 
periódico oficial de-la provincia' y Ga-
cela de Madrid. : 1 ; • • • 1: 1 
; ,0." U'satisfacción del precio en 
que consistan, los ,acciones que é cada 
uiio "se adjudiquen se hará preci-aineri-; 
le en metálico .con esclusioii de .toda 
clase de papel,'eíi la Depositaría dé los, 
fondos del presupuesto de esto proyin-' . 
cío. dentro de los diez primeros'dias &['. 
los en que-tenga liigár la aprobación 
del remato. • '_ ' ; ' " 
. Sí alguno do los licitodores a quienes 
hubieren sido admitídas>$iis propósicíó- -
nes dejasen de haccr.fel . pago total de:•• 
las mismas en el plazo aiiteriorinente ' 
citada, perderá el depósito. •,,•„ 
10. Al hacer ios tomadores el com- . 
píelo pago der'imporle total en .que, 
consistan las accinnes que se les odju-
diquen. recibirá docúmentos interinos* 
que justifiquen la entrega cangeablés 
posteriormente por acciones dedniti-
vas.' • ' 
11. Las cuestiones i que diere lu-
gar este contrato no se someterán a 
juicio arbitral, resolviéndose cuantas, 
sugiera por. la vio contcncioso-admi-; 
nistrolivo. 
Palenda 30 de Agosto de ,1863.— , 
El Gobernador accidental, Eugmio 
Cambráeng: 
Modelo de própoñeion'. . 
El que suscribe, vecino de auto-, 
rizado con el documento que acompa-
ña y acredita haber consignado en la 
Depositnrla de fondos provinciales la 
cantidad correspondiente, se obligo i 
lomar acciones de 2.IO'escudos no-
minales cada una emitidas por Is Di-
putación provincial de falencia con 
arreglo al Real decreto de 23 de Agos-
to último al precio de escudos 
milésimas por ciyijlo de su valor , no-
minal, con sujeccion ó los,condiciones 
publicadas para la subasta de las mis-
mas en el Boletín oficial de la . provin-
cia ó en la Gacela, de Madrid (número 
.y ficha la que sea.) 
Fecha y firma del licitador ó apo-
idorado. 
¡ Insértese.—Elicet. 
Imp. de UÍBon. 
nmmitk.mimMammm 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
dei (lia 25 de Setiembre de 1868. 
Gobierno civil de la provincia de León. 
Él Exorno. Se..,Ministro interino de' la' Gobernación del Reino, en 
telegrama recibido en la madrugada de hoy me participa que habién-
dose intentado algún ligero movimiento en (granada, jíis tropas, d l^, 
Ejército; con íin entusiasmo y nna bizarría indecibles han rpsfeblecidc) 
cómpletamehte la tra^uilida(l imblicq, También me jppmunica que ¡eí 
Excmo. Sr. Capitán General del Ejército, Conde de Cheste^  npmbtódo 
General en Gefe de .Cataluña y, Aragón, á su pasó por Zaragoza revis-
tó las tropas, sien'dó inmejorable el espíritu de las que guarnecen am-
bas capitales, sin'qiie en ninguno.de aquellos distritos ocurra novedad 
en el orden público.. 
El Excmo. Sr. Capitán General Marqués de líovaliches, General en 
Gete de Andalucía se encuentra ya en aquél país con cuya sola noti-
cia se ha tranquilizado la ciudad de Córdoba cuyo orden se pretendió 
alterar. 
El Regimiento de Bailón que se hallaba de guarnición en Sevilla no 
quiso unirse á los que se manifestaron insurrectos en aquella ciudad y 
tomó la dirección de la Sierra. Ha sido reprimido con energía el movi-
miento que se pretendió verificar en Alicante. 
Los despachos del Sr. Ministro de la Guerra recibidos por el Sr. Go-
bernador militar de esta provincia participan que el Sr. General Calon-
je, General én Gefe de Castilla la Vieja, Galicia y Provincias Yas-
congadas se dirigía hácia Santander donde muy en breve restablecería 
por completo el orden con las entusiastas tropas de su mando. El Se-
ñor Capitán General del distrito tiene á su vez comunicadas órdenes 
para el buen servicio. 
El Comandante de la Fragata Vitoria pasó comunicación al Capi-
tán General de la Coruña intimándole que se adhiriesen las tropas al 
pronunciamiento. Inspirado en principios inquebrantables del honor 
militar le contestó enérgicamente que nada ni nunca haría contrario á 
tales principios, ni debilitarían su energía intimaciones ningunas. Esta 
patriótica contestación fué calorosamente aplaudida con repetidos vi-
vas á la Reina, llenos de entusiasmo por las autoridades y cuerpos de la 
guarnición*, y recibida por el expresado Comandante de la Vitoria 
abandonó aquellas aguas. 
En-la CapitáP y d é m á B puntos de la Monarquía reina completa tran-
quilidad. 
insurrectos presentado en "La Pola les ha cogido tres individuos, uno 
de ellos sobrino del cabecilla,'sigüiendó en persecución de los restantes 
sin descanso.-En tpdos,los demás puntos.de la provincia existe la ma-
yor tranqííiMád. 
. Lo. que de.acu^ rdo, con el Sr, Gobernador militar se hace público 
^¡^'^líi^iiiijyiéí dé los léales habitantes dé; esta, provincia los cuales 
me pr^ñiétb qtié ií^ por üoticiás falsas y 'pftiiiá?' 
n^c^i'tirkn^üiló's^ aquí su amor'.á'.k;'Bémia' 
'¿p',¡'é^'j[ |tóiD^tó3;tóft,;iáí^^ii^fe.dél Gobierno, atendieMo á 
!,iÍÍéBii:23 dé:Skiembíé de^ r^  ... ?[' ; y : ' 
. ¡ ' E l Gobernador cWíl, 
i • 
•• i 
••úvs\n'i •• . . ' ¡ !f i ; , j ¡¡ : 
